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El ámbito de trabajo para la realización este proyecto se  enfoca 
principalmente en la trituración de un agregado ligero  través de una máquina  
trituradora para piedra tipo rodillos para obtener la granulometría 
recomendada para la fabricación de bloque ligero, esta investigación se 
llevara a cabo en las instalaciones de Productos Rocafuerte donde es 
necesaria una máquina que cumpla este fin. 
 
El agregado ligero en este caso piedra pómez es transportado desde la 
Región Interandina a las instalaciones de Productos Rocafuerte con una 
granulometría dada, esta granulometría no es la recomendada para la 
fabricación de bloque ligero siendo así que es necesario que este material 
pase a través de los rodillos trituradores para obtener un agregado que 
cumpla con la granulometría  adecuada  para la fabricación de bloque ligero. 
Siendo este el principal objetivo para la realización de este trabajo en el cual 
se proporciona la información técnica necesaria para el diseño de una 
maquina trituradora de piedra  tipo  rodillos. A fin de  hacer rentable el 
proyecto se seleccionaran materiales existentes en nuestro País  
consiguiendo con esto que el costo de la máquina sea mucho menor  que 
una máquina de que logre el mismo fin importada desde el extranjero. 
 
 
  
